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DIRECTOR 
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FANFARE 
ACADEMIC PROCESS ION 
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CiVIC A,Uml 
THE RIGHT WORSHIPFUL THE LORD MAYOR 
OF THE CITY Of WOLLONGONG 
ALDERMAN F. ARKElL 
GRADUATIO N CHO IR 
" Fo. 'he Bu u'y o f ' he Ea"h" . 
" All Kinds of Pe ople" 
" Wh" 'he World Need$ Now i$ l ove" " 
OC{,/JI01l.'/ A,l./mJ 
Mr. ERI C N. DU KES, B.A. 
A<ling Oi.e<lo, of Edu<l',on 
Soulh Co ... , Are. 
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Or. D. P. HOGAN 
Mr. D. B. STAMP 
Mr. D. R. A. AND ER SON 
EPILOGUE 
NATIONA L ANTHEM 
ACADEMIC PROCESSION 
GRADUATING STUDENTS 
DIPLOMA IN TEACHING 
Roslyn Dororhy ADAMS, 
Jennlfer Anne BALDWIN 
Rhond~ Jo~n BIGNElL 
Wendy Lynerre BOWYER 
Jennifer lee BROOKES 
P~mel~ Anne CROSS 
Perer Joseph DAWSON 
Kerrie Lee DICKSON 
He~rher J"an FINCH 
Anrhony John FISHER 
Susan Joy FISHER 
Deni~e Joan FITZGERALD 
Heinz D,erer GLASER 
K.llharina HAll 
Janer EI.uberh HAZELl 
Lesley Rurh HEfHERINGTON 
M""iyn louise HICK 
Lorra,ne Anne HOFfAAN 
Lynne Eliz"berh JENNINGS 
Robyn Anne KEMP 
Kerrie Marg"rel Lt,NE 
V,(ki Anne LARNACH 
DIPLOMA IN TEACHING 
Edw"rd Thomas BRENNAN 
Alan John CHAMBERS 
G'OIl~nn, Arm"ndo CROCCO 
I"n D,,",d DALEY 
Denn" Fr"nc,s DAL::'ANTO 
W,lIi~m D.wid HAMILTON 
Vick,e HAZHTON 
Ckriu,ne Lorraine IVEY 
V""e Anneli LESKINEN 
Grego.y Paul MULLANE 
Grahame Dallid ONlEY 
Thom~s Fran(i~ SLEIGH 
John Noel THOMPSON 
Roberl lesl,e WILDMAN 
George YAKOVLEVICH 
Lo mee lak. Calherine LAU 
PRIMARY 
Wendy Thello M\:Culloch 
Carmel F.~nces MALONE 
Rurh Gwenylhe MORRISON 
Graeme Nellilte MORTlMER 
Cheryl Gay MOULDS 
Debra Le~ NKOL 
John Hugh PRATTlS 
Robyn Gail QUIN N 
Barbara Slelt" RANP$AY 
Anne Winilred ROBERTSON 
Jennifer Doreen Sl!NGSBY 
Na.eUe SlOAN 
KIU,n" SMITH 
Anne M,,'ee SPARKS 
Londa Jean STENTON 
Janelle lorr~ine SUnON 
Ch"~lone Mari" THORNE 
Pauline Merle WHITE 
Shirley WHITElEY 
Bellerley Anne WHITNEY 
Parricia SU5an WRIGHT 
Karen Elizabelh YEATMAN 
SECONDARY 
Che.yl Gail BURKE 
Julie M".ie BUTTEIiWORTH 
Kay Francis BUlTERWORTH 
M,eh"ei Palfick CONNOLL Y 
M~rk James DOUGHERTY 
Diana Joyce EOWAROS 
Pia Mari~ HAWES 
Helen Ann HOUTMAN 
John Albe., KIRKMAN 
G.ego.y Robe., LANE 
Owen Slanley lOWE 
Carol Ma.y M,KIRDY 
Kennelh John Ml:SWEYN 
L'nda Seymour MIUINGTON 
Ann Chriuone POTTER 
John ROBERTS 
lore,le P"lfici" STEPTOE 
Larry George SWANSON 
Mich~el Charles WEBB 
Slellen James WllSON 
DIPLOMA IN PHYSICAL EDUCATION 
AND CERTIFICATE IN HEALTH EDUCATION 
lorr"ine Mallis BECKETT 
S"nd'a Joy BODERO 
Fredeflek James BOOTH 
B"rry HOUSlon DllEVA 
Thomas Paul OOOlAN 
Chflsl'ne Calh'yn JOHNSTONE 
Pal""a M"rgarel KRUSE 
Helen Francol Michelle LAMONT 
I"" Geo.ge LUD~KE 
SueUen Maly McLEAN 
Paul WiUiam MAY 
And.ew Wayne MIDDLETON 
M,ehael Ross MIODLETON 
ChriSlo')her Paul OSLAND 
Pele. WiUiam RElDY 
Neol James RICHARDSON 
Gregg Slewall ROWLAND 
Jennife. Lyn SEYMOUR 
Hendrik Jan VERBRUGGEN 
Thomas Graeme WRIGHT 
DIPLOMA IN PHYSICAL EDUCATION 
Debr" Joy BARNES 
Pal.icpa Carroll Anne BURDON 
Errol Anlhony CARNEY 
She.yle Ann ClIfTON 
Susan NI CLUTTERBUCK 
WenJy Joy COOl( 
lan eruce CORBY 
Keme Anne HAll 
Darryl MoIton HONEYSETT 
Hon Wah, Peler LAU 
Jan LONIE 
B.ian WILL lAM McKAY 
Amanda M"'garer MARK HAM 
Colleen Joy MIlNE 
Jon Par"ck RYAN 
Jon Wayne SUTHERLAND 
Eliz"belh Ann TAYlOR 
Gillian Oo.orhy WHITllES 
Spiros YATRAS 
Loran YWNG 
DIPLOMA IN TEACHING 
Lynelte R. BARR 
Jenn.fer A BARTLETT 
Ne" R BARTtETT 
AM M. BAXTER 
C.!Holyn M. BEHRMANN 
Margaret E. BELL 
Lesley M. BHLACK 
M"Il~el BROADLEY 
Ma,ilyn Y BROADWOOD 
Frank BROOMHAM 
Robe" E BROWNE 
CIl«.t.ne A. BRUCE 
Marolyn J BULL 
Sand.a A BUSHHL 
Karen ... CALDEP 
Peter J. CALDER 
Grallam P CAMPBHL 
Grego,y J. CARTER 
Dorotlly A. CASS 
T'z.ana CASSANEGO 
EI.zabetll l. CASTELlI 
M.cllael CHARLTON 
Beverley A CHIPPENDALE 
Cllristme E. CHURCH ER 
Pamela J. ClAPKSON 
Br,an CLEGG 
CIl"Sline A COUARD 
Lynne J COLLIER 
Ron K. COUCHMAN 
Jeanne M DALL 
Beverley A DENNING 
Le.he G. DENNING 
Ehzabetll DEVER 
Suun G. DMETRESON 
SU1.n l. DORMER 
Gayle V DUDlEV 
Jennifer l. OUOLEY 
Bronwen S. DUFF 
NeoJ R. DWYER 
Peter J FeRGUSON 
Glen E. FORD 
Mary R. FULLER 
M.,hael J GLOVER 
Maureen E GOLDSMITH 
Jennifer M. GORMAN 
Dav,d A GRAHAYo 
In9"d M. GRGIC 
Julie M. GUNTER 
Peta P. GUY 
Jud.,h V HAll 
Clle.yl t. HANCOCK 
Svoan l. HANDCOCK 
Helen A. HARGREAVES 
M"rgarel S HAUG 
Regino HERGER 
Jenn,fer HOHENHOUSE 
Myrene T HOOPER 
V~le"e l. H()WlANO 
la'''''ne L H()WLElT 
Diane G. JAMES 
Barry A. JOHNSON 
Compl. l ed by hle.ul SIudy 
AllY10n H. KHL Y 
Suzanne KHSEY 
Jennifer KING 
Juditll l. KITCHIN 
Mo"e P. KLAUSEN 
Heatller D. LAUGHTON 
Catller,ne M. LEONARD 
Bert U lINDENAU 
Lyneue M. McDONALD 
Oav.d R. M,EVOY 
Marguerote S M<:.EVOY 
Peter J M,GQWAN 
G.enn W. MARliN 
Peggy A MA TTHEWS 
Douglas J. MEANEY 
B,onwyn E. MEESE 
Delma l. MIEZIS 








Ann M NOVAKOVICH 
Ch"'''ne R O'TOOtE 
I"me. M. pons 
Kaye l. PRENZH 
Lou.se M. PRING 
Marg •• et N. RAMSEY 
Marit. A ROSENDAHL 
Lyn C. ROWLANO 
Ela.ne V SAWKINS 
Peter W. scon 
Den.M:' J. SEIGNIOR 
Teres. SHIR·KING 
Su .. SIMPSON 
Ma'ia SIROlll 
Pair"'" S. SlAHR 
Ma"e C. SMITH 
Narelle SMITH 
Suson A STANLEY 
Jen"ife. A STROUD 
Svunne J. STUTCHBURY 
K.ystyna SURYAK 
Pal" .a S TlLBROOK 
Key.n L. VOtLMER 
Heather R. WELCH 
A.nlley A. WESTON 
Brend" WllSON 
S"."n J WILSON 
Fredr,k WIND 
Beryl J. WOOD 
G.aeme A. WOOD 
Krv.tyna lAREBA 
WALLIEA " JOHI'<'HOI'< 
